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ABSTRACT 
 
Japanese Business Correspondence is a course that is given by 7 Japanese language study 
institutions all around Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). Each institution 
has their ownuniqueness which can be seen in course unit composition. The research method used in this 
research is survey. The result of this research is that most institutions teach the general correspondence 
rather than business correspondence. It is also found that there are 2 institutions having uniqueness 
compared with the other five institutions. The two institutions are STBA LIA and BINUS University. The 
speciality of STBA LIA is the subject related to verbal correspondence. Meanwhile, BINUS University is 
more specialized in email-format correspondence. 
 




Mata kuliah Korespondensi Bisnis Jepang merupakan salah satu mata kuliah yang 
diselenggarakan oleh 7 institusi penyelenggara program studi bahasa Jepang se-Jabodetabek. Dalam 
pelaksanaannya, mata kuliah di masing-masing institusi memiliki kekhasan tersendiri yang tercermin 
dalam satuan acara perkuliahan yang dijalankan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian survei. Hasil yang diperoleh adalah sebagian besar institusi mengajarkan 
pokok bahasan mengenai korespondensi yang bersifat umum dan belum mengarah sepenuhnya pada 
korespondensi Bisnis. Kemudian terdapat 2 institusi yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan ke-5 
institusi lainnya. Ke-2 institusi itu adalah STBA LIA dan BINUS University. Kekhasan yang dimiliki oleh 
STBA LIA adalah pokok bahasan yang berhubungan dengan korespondensi secara lisan. Sementara itu, 
BINUS University memiliki kekhasan, yaitu membahas berbagai macam pokok bahasan dengan 
menggunakan format Email. 
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